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2) Nabi Muhammad SAW, yang memberikan syafaat dan petunjuk bagi umat 
manusia yang dinantikan syafaatnya di hari kiamat. 
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